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Καθηγήτριας Κοινών ιολογίας 
Πανεπιστημίου Louvain, Βέλγιο
καί
Αφροδίτης Τειτέρογλου
Dr. rer. pol.
Ή πληθυσμιακή έκρηξη, φαινόμενο ιδιαίτερα ση­
μαντικό για τήν ιστορία τής Ανθρωπότητας, έχει 
πάρει τά τελευταία χρόνια τεράστια έκταση.
Ίο πρόβλημα αυτό απασχολεί ιδιαίτερα τις χώ­
ρες πού Ανήκουν στον λεγόμενο «Τρίτο κόσμο».
Ή Ελλάς, παρ’ όλο πού ανήκει άκόμη στά ανα­
πτυσσόμενα κράτη, λόγω τής οικονομικής καί κοι­
νωνικής της δομής, άπό δημογραφική άποψη κατα­
τάσσεται μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών, αντι­
μετωπίζει όμως τό εκ διαμέτρου άντίθετο πρόβλημα: 
τήν ύπογεννητικότητα.1
Ή ύπογεννητικότητα τοϋ έλληνικοΰ λαοΰ, πού 
διαπιστώθηκε κατά τις τελευταίες άπογραφές, κλο­
νίζει επικίνδυνα τά θεμέλια τής έλληνικής κοι­
νωνίας γιατί μέ τή μείωση τής γεννητικότητας, πού 
συμπίπτει μέ τήν αύξηση τής μεταναστεύσεως, μει­
ώνεται τό ποσοστό τών παραγωγικών ήλικιών ενώ 
αυξάνεται ταυτόχρονα ό δείκτης γηράνσεως τοϋ 
πληθυσμού. Μελέτες, πού έχουν γίνει κατά καιρούς, 
έχουν αποδείξει ότι ή πληθυσμιακή μείωση τής χώ­
ρας οφείλεται κατά κύριο λόγο στήν έξαρση τής 
μεταναστεύσεως προς τό έξωτερικό καί στο χαμηλό 
ποσοστό γεννητικότητας. «Κατά τήν περίοδον 
1961-71 ή έξωτερική μετανάστευσις είχεν ώς απο­
τέλεσμα άποδυνάμωσιν τοϋ πληθυσμού κατά 460.000 
καί τοϋ έργατικοϋ δυναμικοΰ κατά 300.000 άτόμων. 
Έξ άλλου ή γεννητικότης άνέρχεται σήμερον είς 
18 °/οο περίπου έναντι 26 °/00 τής περιόδου 1936-40.»3
Στήν 'Ελλάδα ό κίνδυνος είχε επισημανθή άρκετά 
χρόνια πρίν. Τότε όμως ή προσοχή είχε στραφή 
κυρίως στή μετανάστευση πού ερήμωνε τήν ύπαιθρο 
καί στερούσε τή χώρα άπό τό δυναμικό τοϋ παραγω­
γικού πληθυσμοΰ.
Στό πρόβλημα τής μειώσεως τοϋ πληθυσμοΰ πού 
δημιούργησε ή μετανάστευση, ήρθε νά προστεθή τά 
τελευταία χρόνια τό φαινόμενο τής ύπογεννητικό- 
τητας πού ή έκτασή του δέν είναι άσχετη μέ τή 
μετανάστευση νέων τής παραγωγικής ήλικίας.
Μέχρι τώρα έχουν γίνει πολυάριθμες μελέτες 
δημογραφικοΰ καί θρησκευτικού περιεχομένου, μέ 
σκοπό όχι μόνο τήν έρμηνεία τοϋ φαινομένου τής 
γεννητικότητας καί τήν άναζήτηση τών αιτίων της, 
Αλλά καί τήν επισήμανση τοϋ άμέσου κινδύνου πού 
έγκυμονεΐ αύτή ή κατάσταση γιά τήν έπιβίωση τοϋ
1. Οί πρόσφατες έργασίες τοΰ Δευτέρου Δημογραφικοΰ 
Συνεδρίου τοϋ Συμβουλίου τής Εύρώπης (Στρασβούργο, Σε­
πτέμβριος 1971), καθώς καί τά άνησυχητικά τους συμπεράσμα­
τα, άποδεικνύουν περίτρανα ότι τό φαινόμενο τής αυξανό­
μενης πτώσεως τής γεννητικότητας παρατηρεϊται καί στις 
χώρες τής Δυτικής Εύρώπης πού έχουν άξιόλογη κοινωνική 
νομοθεσία, όπως τό Βέλγιο π.χ., όπου τό ποσοστό γεννητικό­
τητας μειώθηκε σημαντικά. Άπό 17,01 °/Ο0 τό 1964 έπεσε στό 
14,6 »/„ο τό 1970.
2. Κέντρον Προγραμματισμού καί Οίκονομικών Ερευνών, 
Σχέδιον προτύπου μακροχρονίου άναπτύξεως τής ’Ελλάδος, 
Μέρος Α’. Γενικαί Κατευθύνσεις Άναπτύξεως, Άθήναι 
1972, σελ. 8.
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’ En i tìt ώοησ η Ko wan ικών "Κρεννών
iôvoüç, γεγονός πού πρέπει να προβληματίση τήν 
κοινή γνώμη, καί πολύ περισσότερο τούς υπευθύ­
νους (κοινωνιολόγους, δημογράφους),
'Από τά πορίσματα τών Αν λόγω Ιρβυνών προκύ­
πτει ότι ή έκτρωση εχβι πάρει μεγάλες διαστά­
σεις τά τελευταία χρόνια.
Κατά τον καθηγητή Βαλαώρα: «Είς το σύνολον 
τού δείγματος Αναλογούν 34 προκληταί εκτρώσεις 
ΙπΙ 100 ζώντων νεογνών, έάν δέ ή αναλογία αύτή 
μεταφερθή εις τό σύνολον των έν Έλλάδι γεννή­
σεων (154.000 νεογνά κατ’ έτος, ώς μέσος όρος τής 
δεκαετίας 1956-1965), ό προκύπτων άριΟμός έκ 
52.500 προκλητών εκτρώσεων κατ’ έτος, άναδβι- 
κνόει εύγλώττως τό τεράστιον μέγεθος του παρ’ 
ήμϊν προβλήματος». Στή συνέχεια, ό ερευνητής 
Εκφράζει τόν φόβο ότι «ό αριθμός οδτος πρέπει νά 
ύστερή σημαντικός της πραγματικότητας».1 Ό 
καθηγητής Λούρος αναβιβάζει «τόν αριθμό των 
έν Έλλάδι διενεργουμένων προ κλητών εκτρώσεων 
είς τουλάχιστον 100.000 κατ’ έτος».1 3
.Σύμφωνα μέ τις απόψεις του καθηγητοδ Βαλαώρα, 
ή έκτρωση στην Ελλάδα είναι κατ’ Εξοχήν 
Αστικό φαινόμενο καί μάλιστα τής περιοχής ’Α­
θηνών. Στή σχετική έρευνα, πού διεξήχθη τό 1966- 
67, από τις 6.500 έγγαμες γυναίκες ηλικίας 20 Εως 
50 ετών που Ερωτήθηκαν, τό 37% άπάντησαν ότι 
κατέφυγαν στήν έκτρωση. Οι έκτρωσης στις αγρο­
τικές περιοχές κάτω άπό 2.000 κατ. Ανέρχονται σέ 
22%, έναντι 97% στήν περιοχή '.Αθηνών.
il pò τη g σοβαρής αυτής καταστάσεως, ή Εκκλησία 
τής Ελλάδος μέ τήν ύπ* άριθμ. 1529/29.5.68 Εγκύ­
κλιο «περί TQÖ κινδύνου έκ τής ύπογεννητικότητος 
τοδ Ελληνικού λαού», απευθύνεται πρός τόν Ελλη­
νικό λαό καί τόν καλεΐ νά συνειδητοποιήση τή 
σοβαρή αυτή απειλή για τήν ύπαρξη καί Επιβίωση 
τοό ίθνους.4
Τό θέμα τής Εκτρώσεως δεν έχει Ιξετασθή ακόμα 
στήν Ελλάδα άπό κοινωνιολογικής πλευράς.
Σκοπός τής μελέτης αύτής είναι να καλύψη το 
K8VÒ έν μέρβι μόνο, Αφού δέν βασίζεται σέ είδική 
Ερευνα έπί τής Εκτρώσεως (ή όποια θά ήταν απα­
ραίτητη γιά μια ώλοκληρωμένη καί κατά βάθος 
κατανόηση τοδ προβλήματος), άλλα στα Αποτελέ­
σματα μιας βύρύτερης έρευνας πού διεξήχθη στ6 *Β-
1. Βαλαώρας, Βασίλειος, "Υπογαψητικάτης τών ' Ελλή­
νων καί ηροχληταί, êxvgi'ασβις, Άνάτυπον lie τών Πραχτι- 
Η&ν "Ιατρικής ‘Εταιρείας "Αθηνών, έτους 1969, Αθήνα1 1969, 
m%, 18-19.
2. Aoßpoe, Νικόλαος, *Η &πίητωσις t&» ixrgéaem bel 
toV δημογραφικοϋ προβλήματος τής "Ελλάδος, Άνακοίνωσις
’Ακαδημίας * Αθηνών, Άθήναι 1967.
3. Valseras, V., Polydironopoulou, Λ.. Trichopoulos, B,, 
«Greece: Postwar Experiences, Studies in Family Planning, 
October 1969,
4. Εγκύκλιος 1529, «Περί τοδ κινδύνου έκ τής όπογεννη- 
τικότητος τοδ έλληνικοδ λαοδ», Περιοδικόν 'Εκκλησία, No 
11-12, ’Ιούνιος 1968, σελ. 245.
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θνικο Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) μέ 
τόν γενικό τίτλο «Οί νεαρές οικογένειες»* μεταξύ 
Μαίου 1971 καί Μαρτίου 1972.
Ή ερευνά, πού τό Αντιπροσωπευτικό της δείγμα 
προερχόταν άπό Εξη Αστικούς δήμους τής Τέως 
Διοικήσεως Πρωτευσύσης,· άποσκαποδσε στήν Ιξέ- 
ταση των προβλημάτων πού Αντιμετωπίζουν τά νεαρά 
ζεύγη τόσο στήν κοινωνική καί. Επαγγελματική τους 
ζωή, όσο καί στή συζυγική καί τήν οικογενειακή.
Σέ μερικές άπό τις Ερωτήσεις του Ερωτηματολο­
γίου οί δυο σύζυγοι Απαντούσαν προφορικά κι Από 
κοινού, Ενώ σέ Αλλες, -χωριστά καί γραπτά.
Σέ ειδικό κεφάλαιο τής ερευνάς ζητήθηκε ή γνώ­
μη των έρωτωμέτων γιά τό σοβαρό πρόβλημα τής 
Εκτρώσεως καθώς και γιά τις μή παραδοσιακές σχέ­
σεις συζύγων, γιά τήν οικογένεια τού μέλλοντος, τής 
Επόμενης δηλαδή γενιάς.
Συνολικά 366 ζεύγη άπάντησαν στό Ερωτηματο­
λόγιο. Πρέπει νά σημειωθή ότι στήν Ερώτηση τή 
σχετική μέ τήν Εκτρωση, οί δυό σύζυγοι Απάντησαν 
χωριστά καί γραπτά, γεγονός πού Εχει βασική ση­
μασία γιά τήν περαιτέρω Επεξεργασία των Απαντή­
σεων.
Στο πρώτο τμήμα τής μελέτης Εκτίθεται ή γνώμη 
των Ανδρών καί γυναικών τού δείγματος σχετικά 
μέ τήν έκτρωση. Οί Απαντήσεις διαφοροποιήθη­
καν κατά φύλο κι όχι κατά ζεύγος· δηλαδή δέν 
Ελήφθη ύπ* όψη τό γεγονός ότι οί δυό σύζυγοι έδω­
σαν σάν ζεύγος Ιδια ή διαφορετική Απάντηση.
Στό δεύτερο καί τρίτο τμήμα τής μελέτης θά γίνη 
ή Επεξεργασία τών Απαντήσεων μόνο των γυναικών, 
αφού οί γυναίκες είναι οί άμεσα Ενδιαφερόμενε·;,
Οί Απαντήσεις τών Ανδρών ΘΑ έςετασθούν σέ 
προσεχές Αρθρο.
ϊ. ή Εκτρωση σάν «άντισυλληπηκό» μέσο
Οί σύζυγοι τού δείγματος τής έρευνας έρωτήθηκαν 
αν θά κατέφευγαν στή λύση τής Εκτρώσεως, σέ -περί ­
πτωση μιας νέας Εγκυμοσύνης Ανεπιθύμητης Από 
τό ζεύγος. Ή πρόταση πού τούς ’έγινε ήταν ή Εξής:
5. Πρόκειται γιά συγκριτική Ερευνα πού Εγινε ταυτόχρονα 
καί ατό Βέλγιο υπό τή διεύθυνση τής καβηγήτριας τής Κοι- 
νωνιολογίας τοδ Πανεπιστήμιο» Louvain, δρος Κλειώς 
Πρεσβέλσυ.
6. Οί δήμοι ήταν οί έξής: ’Αθηναίων, Περιστερίου, Καλ­
λιθέας, Καισαριανής» Κβρατσινίου καί Κορυδαλλοθ. Σύμ­
φωνα μίί τούς βρους τής Ερευνας, τά νεαρά ζεύγη, πού ήρθαν 
σέ πρώτο γάμο, Επρεπε:
α) νά Εχουν ήλικία κάτω τόν 32 Ετών, κατά τό 1971
Ρ) νά μήν Εχουν συμπληρώσει 10 χρόνια γάμου
γ) νά Εχουν τουλάχιστον Ενα παιδί γεννημένο τό 1967 ή tè
1968.
Ή -προβληματική τής Ερευνας, καθώς καί ή μεθοδολογία 
πού χρησιμοποιήθηκε γιά τή δειγματοληψία καί. τή διεξα­
γωγή τών συνεντεύξεων, θά δημοσιευθοΟν Εκτενέστερα σέ 
προσεχή μελέτη «épi νεαρών οικογενειών,
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κοινωνιολογική ανάλυση τοΰ φαινομένου τής έκτρώσεως στον ελληνικό χώρο
«’Εάν ή γέννηση άλλου παιδιού δέν είναι επιθυμη­
τή, το ζευγάρι αποφασίζει αν θά καταφύγη ή όχι 
στήν έκτρωση».
Ή ανάλυση των απαντήσεων τοΰ όλου δείγματος, 
ανεξαρτήτως φύλου, άποδεικνύει μία άξιοπρόσεκτη 
διαφορά γνωμών.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ’Εάν η γέννηση άλλου παιδιού δέν είναι επι­
θυμητή, το ζευγάρι άποφασίζει äv θά καταφυγή ή οχι στήν 
έκτρωση
Ν ο//ο
Συμφωνώ άπόλυτα 237 34,8 54,6%
Μάλλον συμφωνώ 135 19,8
Μάλλον διαφωνώ 85 12,5 37,9%
Διαφωνώ άπόλυτα 173 25,4
Δέν μπορώ νά αποφασίσω 51 7,5
Σύνολο 681* 100,0
* Δέν έχουν ληφθή ύπ’ οψη tà χωρίς απάντηση έρωτηματολόγια.
"Οπως φαίνεται καί στον πίνακα, οί έρωτώμενοι 
αποτελούν βασικά δυο ομάδες:
Στήν πρώτη ανήκουν αυτοί πού συγκατατίθενται 
απόλυτα ή έν μέρει στήν έκτρωση καί πού άπατε- 
λοΰν τήν πλειοψηφία: 54,6%. Ή δεύτερη ομάδα 
περιλαμβάνει όσους διαφωνούν, είτε απόλυτα, είτε 
έν μέρει, μέ τήν έκτρωση. Αυτοί άντιπροσωπεύουν 
τό 37,9% τοΰ δείγματος.
Τό μικρό σχετικά ποσοστό των άναποφάσιστων 
(7,5%) είναι ένδεικτικό τοΰ γεγονότος δτι τα νεαρά 
ζεύγη τής περιοχής Άθηνών-Πειραιώς έχουν ήδη 
πάρει μια οριστική θέση (είτε θετική, είτε αρνητική) 
έναντι τοΰ θέματος τής έκτρώσεως. Οί ερωτώμενοι 
πού συμφωνούν ή διαφωνούν άπόλυτα, δηλαδή έχουν 
ήδη σχηματίσει σαφή γνώμη ύπέρ ή κατά τής έκ- 
τρώσεως, αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα 34,8% καί 
25,4% ενώ εκείνοι πού διστάζουν αντιπροσωπεύουν 
19,8% καί 12,5% αντίστοιχα. Ή κατηγορία αυτή 
τών διατακτικών μέ συνολικό ποσοστό 32,3%, άν 
καί φαίνεται να προβληματίζεται από τό θέμα, ώσ- 
τόσο δέν παίρνει ξεκαθαρισμένη στάση ύπέρ ή κατά 
τής έκτρώσεως.
Επειδή ή έκτρωση δίνει πρακτικά αποτελέσματα 
στα προχωρημένα στάδια κυήσεως, κατά τόν κα- 
Θηγητή Βαλαώρα χρησιμοποιείται σαν άντισυλ- 
ληπτικό μέτρο: «Αί προκληταί έκτρώσεις δέν άπο- 
τελοΰν τό μόνον μέσον, εις τό όποιον αί σημεριναί 
Έλληνίδες καταφεύγουν διά τόν περιορισμόν τοΰ 
άριθμοΰ τών τέκνων των. Έν τή πραγματικότητι, 
άλλα άντισυλληπτικά μέτρα λαμβάνονται έξ ίσου 
ή ένίοτε συχνότερον τών έκτρώσεων, τουλάχιστον 
κατά τά αρχικά στάδια τής άναπαραγωγικής τών 
όυζύγων δράστηριότητος. Μόνον άργότερον, όταν 
οί γονείς άπογοητευθονν άπό τήν μερικήν ή δλικήν 
αποτυχίαν τών άλλων μέτρων τά ζεύγη στρέφονται, 
όλονέν και περισσότερον, προς εκείνο τής βιαίας
διακοπής τής κυήσεως μέτρον, υπέρ λαμβάνει τότε 
προτεραιότητα έναντι πάσης άλλης άντισυλληπτικής 
μεθόδου».1
Σύμφωνα μέ τά πορίσματα μιας συγκριτικής 
έρευνας πού έγινε στή Γαλλία, ή έκτρωση χρησιμο­
ποιείται σάν άντισυλληπτικό μέτρο, όταν ό οικο­
γενειακός προγραμματισμός είναι άνύπαρκτος, καί 
όταν τά νεαρά ζεύγη δέν μποροΰν νά καταφύγουν στίς 
άπηρχαιωμένες μεθόδους, όπως ή διακεκομμένη συ­
νουσία.2 Στήν ίδια έρευνα άναφέρεται χαρακτηριστι­
κά ότι: «σε χώρες όπου τά άντισυλληπτικά μέτρα 
δέν εφαρμόζονται ή έφαρμόζονται έλλιπώς, ή έκ­
τρωση αποτελεί τήν εύκολη λύση γιά τά ζευγάρια που 
δεν έδωσαν τή δέουσα προσοχή στο θέμα τής γο­
νιμότητάς τους.»3
Διαχωρισμός κατά φυλό
"Οπως φαίνεται στον πίνακα 2, δέν ύπάρχουν βασι­
κές διαφορές μεταξύ άνδρών καί γυναικών στή θέση 
πού παίρνουν (άρνητική ή θετική) έναντι τής έκ­
τρώσεως. Τό άποτέλεσμα αύτό έκπλήσσει γιατί
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
"Ανδρες
Ν %
Γυναίκες 
Ν %
Συμφωνώ άπόλυτα 120 35,1 117 34,4
Μάλλον συμφωνώ 65 19,1 70 20,6
Μάλλον διαφωνώ 45 13,2 40 11,8
Διαφωνώ άπόλυτα 83 24,4 90 26,5
Δέν μπορώ νά άποφασίσω 28 8,2 23 6,2
Σύνολο 341 100,0 340 100,0
φυσικό ήταν νά ύπάρχη διαφορά στίς άπαντήσεις 
τών δύο φύλων, δεδομένου ότι τό πρόβλημα τής έκ­
τρώσεως, πέραν τής εύρύτερης δημογραφικής, κοι­
νωνικής καί ήθικής σημασίας του, άπασχολεΐ δια­
φορετικά τούς άνδρες καί τίς γυναίκες. Έπί πλέον 
στήν Ελλάδα οί ποινικές έπιπτώσεις πού συνεπά­
γεται ή έκτρωση βαρύνουν κυρίως τή γυναίκα.4
Σύμφωνα μέ τή συγκριτική έρευνα πού έγινε καί στό 
Βέλγιο, τό ποσοστό τών άνδρών πού τάσσεται υπέρ
1. Βαλαώρας, Βασίλειος, ' Υπογεννητικότης τών Ελλήνων 
και προκληταί εκτρώσεις, Άνάτυπον έκ των Πρακτικών ’Ια­
τρικής ’Εταιρείας ’Αθηνών, Άθήναι 1969, σελ. 26 (ή υπο­
γράμμιση δική μας).
2. Rapport d’INED, «La situation démograpnique de la 
France en 1972», Population, No 6, 1973, σελ. 1054.
3. Rapport d’INED, «La situation démographique de la 
France en 1972», Population, No 6, σελ. 1056 (ή υπογράμμιση 
δική μας).
4. Ό Ποινικός Κωδιξ (Γ.Α. Βαβαρέτου, Ποινικός Κώδιξ, 
Άθήναι 1970) στο άρθρο 303 -1 αναφέρει ότι «Έγκυος, ήτις 
έκ προθέσεως άποκτείνει δι’ έκτρώσεως ή κατ’ άλλον τρόπον 
τό παρ’ αυτής κυοφορούμενον ή έπιτρέπει είς άλλον νά πράξη 
τοϋτο, τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρι τριών έτών»,
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τής έκτρώσεως είναι πολύ μεγαλύτερο από τό πο­
σοστό των γυναικών.
’Αξίζει νά σημειωθή ότι, άντίθετα από δ,τι συμ­
βαίνει στήν Ελλάδα, τό ποσοστό τών έρωτηθέντων 
Βέλγων άνδρων καί γυναικών πού αποδέχονται την 
έκτρωση είναι χαμηλότερο από τό ποσοστό αύ- 
τών πού άντιτίθενται.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2α. Συγκριτικές γνώμες επί των εκτρώσεων — 
Ποσοστιαίος διαχωρισμός κατά φυλό
Άνδρες Γυναίκες 
Ελλάς Βέλγιον Ελλάς Βέλγιον
ο/ ο/ ο/ ο//ο /ο /ο /ο
Συμφωνώ άπόλυτα ή μάλλον
συμφωνώ
Διαφωνώ άπόλυτα ή μάλλον
54,2 39,5 55,0 28,8
διαφωνώ 37,6 51,9 38,3 63,0
Δέν μπορώ ν’ αποφασίσω 8,2 8,3 6,7 7,9
Χωρίς άπάντηση — 0,3 — 0,3
Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0
Πηγή: Presvelou, C., Brutus, A., et Canivet, B., «L’avortement dans 
la vie du couple», Recherches Sociologiques, 
No 1, juin 1972, σελ. 147.
Ή σύμπτωση ανδρικών καί γυναικείων αντιλή­
ψεων πού παρατηρεΐται στο έλληνικό δείγμα καθώς 
καί τό υψηλό ποσοστό των καταφατικών απαντή­
σεων πρέπει νά τύχουν Ιδιαίτερης μελέτης καί άνα- 
λύσεως. Ή μέχρι στιγμής επεξεργασία των δεδομένων 
τής ερευνάς δέν μας επιτρέπει νά αποδώσουμε τήν 
ταύτιση αυτή των απόψεων (πού είναι σημαντική, 
αν ληφθή υπ’ δψη τό γεγονός δτι ό κάθε σύζυγος 
απάντησε γραπτά καί χωρίς νά συμβαυλευθή τον 
σύντροφό του) στήν πλήρη συζυγική σύμπνοια καί 
κατανόηση. Ή έξήγηση πρέπει νά άναζητηθή άλλοΰ.
Στον τόπο μας δέν είναι δλοι κατάλληλα προετοι­
μασμένοι γιά τή δημιουργία οικογένειας ούτε καί 
καταρτισμένοι σχετικά μέ τήν τεκνογονία. ’Αλλά 
στό θέμα αύτό θά έπανέλθουμε αργότερα.
II. ή στάση των γυναικών έναντι τής έκτρώσεως
Κατωτέρω εξετάζονται οί άπαντήσεις τών γυ­
ναικών σέ σχέση μέ τήν ήλικία τους, τόν αριθμό 
τών παιδιών τους, τό έπίπεδο μορφώσεως, τήν επαγ­
γελματική τους δραστηριότητα καί τίς οικονομικές 
δυσκολίες, κι αύτό γιατί τό θέμα τής έκτρώσεως 
άφορά άμεσα τή γυναίκα.
Ή ήλικία τής νεαρής μητέρας
’Από τόν πίνακα 3 άποδεικνύεται δτι, μέ τήν πά­
ροδο τής ήλικίας, τό ποσοστό τών γυναικών πού τάσ­
σεται υπέρ τής έκτρώσεως μειώνεται σημαντικά,
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Γνώμη γιά τήν Κατηγορίες ήλικιών Σύνολο
έκτρωση 21 <25 25 <29 > 29
Ν % Ν % Ν % Ν %
Θετική 71 64,6 82 58,2 34 51,5 187 59,0
’Αρνητική 39 35,4 59 41,8 32 48,5 130 41,0
Σύνολο 110 100,0 141 100,0 66 100,0 317 100,0
(34,7%) (44,5%) (20,8%) (100%)
ενώ αντίστοιχα αύξάνει τό ποσοστό εκείνων πού τήν 
άποδοκιμάζουν.
Είναι αξιοσημείωτο δτι στήν κατηγορία τών νεα­
ρών γυναικών (ήλικίας μεταξύ 21 καί κάτω τών 25 
έτών) πού άντιπροσωπεύουν τό ένα τρίτο τοΰ δεί­
γματος (34,7%), δύο γυναίκες στις τρεις (64,6%) 
συμφωνούν άπόλυτα ή εν μέρει μέ τήν πρόταση, ένώ 
μεταξύ τών πιό προχωρημένων στήν ήλικία (άνω 
τών 29 έτών) μόνο μιά γυναίκα στις δύο (51,5%) 
συμφωνεί ακόμη. Άντίθετα, τό ποσοστό τών γυ­
ναικών πού διαφωνεί αύξάνει βαθμιαία μέ τήν ήλι­
κία καί αντιπροσωπεύει 35,4% στις νεώτερες έναντι 
48,5% στις πιό ήλικιωμένες.
Ή γνώμη, θετική ή αρνητική, πού έκφράζει ή 
γυναίκα όταν τής τίθεται έρώτηση πάνω στό θέμα 
τής έκτρώσεως, είναι, δπως βλέπουμε, σχετική μέ τήν 
ήλικία της καί τό συγκεκριμένο κοινωνικό καί οικο­
γενειακό περιβάλλον της. Οί νεώτερες, πού βρί­
σκονται στήν άρχή τού αναπαραγωγικού τους 
κύκλου, δέν άπορ ρίπτουν ασυζητητί τό ένδεχόμενο 
τής έκτρώσεως. Άντίθετα, οί μεγαλύτερες (29 έτών 
καί άνω) φαίνονται νά αντιμετωπίζουν πιό ψύχραιμα 
τήν πιθανή αύξηση τών μελών τής οίκογένειάς 
τους.
Ό αριθμός παιδιών κατά οικογένεια 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
’Αριθμός παιδιών Σύνολο
Γνώμη γιά τήν Ένα παιδί Δυο παιδιά Τρία παιδιά
έκτρωση Ν % Ν% Ν%Ν%
Θετική 63 55,8 118 61,8 6 42,2 187 59,0
’Αρνητική 50 44,2 73 38,2 7 53,8 130 41,0
Σύνολο 113 100,0 191 100,0 13 100,0 317 100,0
(35,6%) (60,3%) (4,1%) (100%)
Είναι αξιοσημείωτο τό γεγονός δτι από τό δείγμα 
πού άπάντησε στήν έρώτηση μόνον 13 νέες μητέρες 
(4,1%) έχουν τρία παιδιά, 60,3% έχουν δύο, ένώ 
35,6% ένα παιδί. Φαίνεται πώς οί οικογένειες τής 
έρευνας, αφού είναι καί νεαρές, δέν έχουν ακόμη 
ολοκληρώσει τόν κύκλο τεκνογονίας τους. "Ομως ή 
τάση προς ύπογεννητικότητα, πού παρατηρεΐται 
σέ όλόκληρη τή χώρα, κάνει τόν έρευνητή νά ύπο-
27 8
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θέση ότι ό επιθυμητός άριθμός παιδιών εχει ήδη 
συμπληρωθή για τό μεγαλύτερο ποσοστό των 
νέων οικογενειών μέ αποτέλεσμα να καταβάλλεται 
κάθε προσπάθεια προς άποφυγή μιας επιπρόσθε­
της μελλοντικής κυήσεως.
Τα στοιχεία τοΰ πίνακα 4 μάλλον ένισχύουν αυτή 
την άποψη. Βλέπουμε πράγματι ότι τό ποσοστό γυ­
ναικών πού συμφωνούν μέ τήν πρόταση περί έκ- 
τρώσεως αυξάνει μέ τον αριθμό παιδιών στις δυο 
πρώτες κατηγορίες γυναικών πού έχουν ενα ή δυο 
παιδιά: αντίστοιχα 55,8% καί 61,8%. Αξιοπρό­
σεκτο όμως είναι καί τό γεγονός ότι τό ποσοστό μη­
τέρων τριών παιδιών πού συμφωνούν μέ τήν πρόταση 
ελαττώνεται (46,2%) άντί νά αύξάνη. Ό μικρός αρι­
θμός μητέρων πού ανήκουν σ’αύτή τήν κατηγορία 
(13 μητέρες σέ γενικό σύνολο 317) καθιστά άδύ- 
νατη τήν περαιτέρω ανάλυση τών απαντήσεων πού 
έδωσαν. Μπορεί όμως νά λεχθή, σάν υπόθεση, 
ότι μερικές μητέρες τριών παιδιών ανήκουν στήν 
κατηγορία τών γυναικών πού λόγω παραδοσιακών 
καί θρησκευτικών πεποιθήσεων αποκρούουν τήν 
έκτρωση πολύ περισσότερο από ο,τι οί δυο άλλες 
κατηγορίες νέων μητέρων.
Το επίπεδο μορφώσεως
Συνεχίζοντας τήν ανάλυση τών στοιχείων τής με­
λέτης είναι σκόπιμο νά εξετάσουμε τις γνώμες τών 
έρωτωμένων γυναικών σέ σχέση μέ τό επίπεδο μορ- 
φώσεώς τους.
Άπό τόν πίνακα 5 προκύπτει ότι μιά στις δυό 
έρωτώμενες γυναίκες (50,0%) είναι απόφοιτος Δη­
μοτικού Σχολείου, ενώ 7,3 % άπεφοίτησαν άπό 
’Ανώτερες Σχολές. Τό ύπόλοιπο δείγμα άποτελεΐται 
άπό γυναίκες πού έχουν τελειώσει τις τρεις πρώτες 
τάξεις τοΰ Γυμνασίου (15,5%) καί άπό απόφοιτες 
Γυμνασίου (27,2%). Τό ποσοστό τών γυναικών πού 
αποδέχονται τήν έκτρωση παραμένει υψηλό Καί 
στα τέσσερα επίπεδα μορφώσεως τοΰ δείγματος, 
άλλά ή διαφοροποίηση τών ποσοστών δέν ακο­
λουθεί αύτήν τοΰ επιπέδου μορφώσεως. Παρατηρού­
με ότι τό χαμηλότερο ποσοστό αποδοχής (56,0%) 
τό κατέχουν οί απόφοιτοι Δημοτικού Σχολείου, ενώ
τό υψηλότερο (67,3%) οί απόφοιτοι τών τριών 
πρώτων τάξεων τού Γυμνασίου.
Ή θετική σχέση πού εχει παρατηρηθή επανει­
λημμένους μεταξύ τοΰ επιπέδου μορφώσεως τής γυ­
ναίκας καί τής έλευθεροποιήσεώς της σέ άλλους 
τομείς τής οικογενειακής ζωής (κατανομή εξουσίας 
μεταξύ τών δύο συζύγων, ενδιαφέρον γιά τήν εργα­
σία της κτλ.)1 δέν επιβεβαιώνεται εδώ.
Ή σχετική επιφύλαξη τών καλλιεργημένων γυ­
ναικών στό θέμα τής έκτρώσεως σέ αντίθεση μέ τις 
γυναίκες μέτριου μορφωτικού επιπέδου (άπόφοιτες 
τών τριών πρώτων τάξεων τοΰ Γυμνασίου) οφεί­
λεται στό γεγονός ότι οί πρώτες όχι μόνο έχουν με­
γαλύτερη επίγνωση τής σοβαρής αναταραχής πού 
ύφίσταται ό γυναικείος οργανισμός κατά τήν έκτρω­
ση, αλλά επί πλέον είναι πληροφορημένες σχετικά 
μέ τή χρήση τών άντισυλληπτικών.2
Τό υψηλό ποσοστό γυναικών μέτριου μορφωτικού 
έπιπέδου (τρεις πρώτες τάξεις τοΰ Γυμνασίου), πού 
τάσσεται υπέρ τής έκτρώσεως, δύσκολα έξηγεΐται. 
’Ίσως νά πρόκειται γιά υποσύνολο γυναικών πού 
προκειμένου νά επιτύχουν βελτίωση τών συνθηκών 
τής οικογενειακής καί κοινωνικής τους ζωής άπο-
1. Presvelou, Clio, La sociologie de la consommation 
familiale, Bruxelles, Les ed. Vie Ouvrière, 1968, pp. 44-52.
2. Σχετικά μέ τις επιπτώσεις πού έχει γιά τον ανθρώπινο 
όργανισμό ή έκτρωση, βλ. μεταξύ άλλων, D. Callahan, Abor­
tion: Law, Choice and Morality, New York, Collier Macmillan 
(2 ed.), 1970. ’Αξίζει νά σημειωθή δτι οί διαβεβαιώσεις πώς 
ή νόμιμη έκτρωση είναι μιά έπέμβαση ακίνδυνη, προέρχονται 
από έπιστήμονες πού οί χώρες τους δέν άναγνωρίζουν τή 
νόμιμη έκτρωση, ένώ τούς κινδύνους τούς έπισημαίνουν έπι­
στήμονες στις χώρες τών όποιων ή έκτρωση δέν απαγορεύεται.
’Αναφορικά μέ τις ψυχολογικές έπιπτώσεις πού έχει ή 
έκτρωση στον οργανισμό, βλ. μεταξύ άλλων: J. Μ. van Habost, 
«Contexte et requelles psychologiques et psychopathologiques 
de l’avortement», Sexologie, No 1, σ. 23, M. Ekblad, «Induced 
Abortion on Psychiatrie Grounds: A follow up study of 
479 Women», Acta Psychiatrica and Neurologica Scandi- 
navica, supp. 99-102 (1955), σ. 3-238. Βέβαια, ή σημασία 
πού άποδίδουν οί συγγραφείς στις έπιπτώσεις αύτές έξαρτάται 
άπό τή θέση πού παίρνουν (θετική ή άρνητική) έναντι τής 
έκτρώσεως. Βλ. έπίσης D.Callahan, op. cif., σ. 67-71,260-263. 
Γενικά, έχει διαπιστωθή δτι οί ψυχολογικές έπιπτώσεις είναι 
πολύ σοβαρές, όταν ή έκτρωση δέν δικαιολογήται ή όταν ή 
γυναίκα εχη ύποστή πιέσεις άπό τό περιβάλλον της.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5
’Επίπεδο μορφώσεως τών γυναικών
Γνώμη γιά τήν Δημοτικό Γυμνάσιο Γυμνάσιο ’Ανώτερη ή Σύνολο
έκτρωση (τρεις πρώτες (τρεις τελευταίες ’Ανώτατη
τάξεις) τάξεις. ’Απολυτήριο) Εκπαίδευση
Ν % Ν % Ν % Ν % Ν 0//ο
Θετική 89 56,0 33 67,3 51 59,3 14 60,9 187 59,0
Άρνητική 70 44,0 16 32,7 35 40,7 9 39,1 130 41,0
Σύνολο 159 100,0 49 100,0 86 100,0 23 100,0 317 100,0
(50,0%) (15,5%) (27,2%) (7,3%) (100%)
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φασίζουν νά άρκεσθοΰν σέ ένα, τό πολύ δύο, παι­
διά τά όποια προτίθενται νά μορφώσουν μέ «κάθε 
θυσία» μιά κι αύτές δεν μπόρεσαν νά σπουδάσουν. 
"Ισως πάλι ή ήμιμάθεια των γυναικών αύτών τούς 
έδημιούργησε τήν έντύπωση ότι ή μειωμένη γεννη- 
τικότης θά τούς έξασφάλιζε κάποια χειραφέτηση 
κι ότι θά τις προστάτευε άπό τις οικονομικές καί κοι­
νωνικές άντιξοότητες.
Τό υψηλότερο ποσοστό των γυναικών πού άπορ- 
ρίπτουν τήν έκτρωση έχει μόρφωση επιπέδου Δημο­
τικού Σχολείου. Στό ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν καί 
άλλες έρευνες.1
Ή επαγγελματική δραστηριότης των γυναικών
Άπό τις 317 νέες γυναίκες του δείγματος τό ένα 
πέμπτο μόνον (20,2%) άσκεϊ κάποιο έπάγγελμα καί 
άπ’ αύτές μόνον 13,9% έχουν πλήρη επαγγελματική 
απασχόληση. Ή συντριπτική πλειοψηφία τών γυ­
ναικών (79,8 %) άσχολεΐται μέ τά οικιακά. Τά απο­
τελέσματα αύτά είναι άντιπροσωπευτικά τής οικο­
νομικής συμμετοχής τής Έλληνίδας τής περιφερείας 
πρωτευούσης στήν έθνική παραγωγή.2
ΠΙΝΑΚΑΣ 6
Γνώμη 
ytà τήν 
έκτρωση
’Επαγγελματική δράστη ριότης τών 
Πλήρης Μερική Χωρίς
επαγγελματική
δραστηριότητα
Ν % Ν % Ν %
γυναικών
Σύνολο
Ν %
Θετική
Αρνητική
23 52,3
21 47,7
12 60,0 
8 40,0
152 60,1
101 39,9
187 59,0 
130 41,0
Σύνολο 44 100,0 20 100,0 253 100,0 317100,0
(13,9%) (6,3%) (79,8%) (100%)
Σύμφωνα μέ τόν παραπάνω πίνακα, οί έρωτώμενες 
άποτελούν δύο όμάδες, άνάλογα μέ τή θέση πού 
παίρνουν έναντι τής έκτρώσεως. Ή πρώτη όμάδα
1. Βλ. μεταξύ άλλων, Bardis, Panos, «Abortion andPublic 
Opinion. A Research Note», Journal of Marriage and thfi 
Family, Yol. 34, No 1, 1972: 111. ’Από μία έρευνα πού διεξή- 
γαγε στίς ΗΠΑ ό συγγραφεύς προκύπτει ότι κατά τής έκ­
τρώσεως έχουν ταχθη κυρίως άτομα χαμηλού μορφωτικού 
έπιπέδου.
2. "Οπως έχει ήδη άναφερθή, τό δείγμα τής έρευνας προέρ­
χεται άπό τήν Περιφέρεια Πρωτευούσης. Τά στοιχεία γιά τόν 
οικονομικά ένεργό γυναικείο πληθυσμό (Στοιχεία τής Εθνι­
κής Στατιστικής Υπηρεσίας τής Ελλάδος-Άπογραφή πλη­
θυσμού 1971) είναι τά έξής:
Περιφέρεια πρωτευούσης - Θήλεις
Σύνολο πληθυσμού Οικονομικά Οικονομικά
ήλικίας 10 έτών ένεργός μή ένεργός
καί άνω πληθυσμός πληθυσμός
1.119.888 224.260 895.628
20% 80%
άποτελεϊται άπό έργαζόμενες μέ πλήρες ώράριο 
εργασίας. Ή άλλη άποτελεϊται άπό έργαζόμενες 
μέ μειωμένο ώράριο έργασίας, καθώς καί άπό μή 
έργαζόμενες.
Τό ποσοστό γυναικών πού αποδέχονται τήν έκ­
τρωση είναι άντιστρόφως άνάλογο μέ τήν έπαγγελ- 
ματική τους δραστηριότητα: 52,3% τής όμάδος 
τών εργαζομένων γυναικών μέ πλήρες ώράριο, 
έναντι 60,0% τών γυναικών τής άλλης όμάδος.
Πολλοί έρευνηταί συσχετίζουν τήν έξωοικογε- 
νειακή έργασία τής γυναίκας μέ τόν μειωμένο άρι- 
θμό παιδιών.
Μ’ αύτά τά δεδομένα καί άφού έχει άποδειχθή ότι 
ή έκτρωση χρησιμοποιείται σάν άντισυλληπτικό 
μέτρο, θά ήταν φυσικό οί έργαζόμενες μέ πλήρες 
ώράριο νά καταφεύγουν στήν έκτρωση πολύ περισ­
σότερο άπό τις έργαζόμενες μέ μειωμένο ώράριο 
καί τις μή έργαζόμενες. 'Ωστόσο, άπό τήν έρευνα 
διαπιστώνεται τό άντίθετο. Ή έξήγηση βασίζεται 
στή νοοτροπία τών έργαζομένων μητέρων. Στίς 
οικογένειες όπου καί οί δύο σύζυγοι έργάζονται 
δήμιουργούνται κοινωνιολογικές προϋποθέσεις αρ­
νητικές προς τήν έκτρωση: εύρύτερη συζήτηση 
καί κατανόηση μεταξύ τών συζύγων γύρω άπό τόν 
προγραμματισμό τεκνογονίας· όρθώτερες καί πιό 
ώλοκληρωμένες πληροφορίες πού έχει ή έργαζόμενη 
μητέρα σχετικά μέ τή χρησιμοποίηση άντισυλ- 
ληπτικών μέτρων.
ΟΙκονομικες δυσκολίες της οικογένειας
Μέσα στά πλαίσια τής έρευνας, έξετάζουμε έάν 
οί έρωτώμενες συναντούν ή όχι οικονομικές δυσκο­
λίες. Ή άπάντησή τους ταυτίζεται μέ τή θέση πού 
παίρνουν έναντι τής έκτρώσεως.
ΠΙΝΑΚΑΣ 7
Γνώμη γιά τήν Οικονομικές δυσκολίες τών έρωτωμένων 
έκτρωση
Πολύ συ- Πότε - Σπάνια ή Σύνολο
χνά ή συχνά πότε ποτέ
Ν % Ν % Ν % Ν %
Θετική 88 59,0 61 56,0 38 64,4 187 59,0
’Αρνητική 61 41,0 48 44,0 21 35,6 130 41,0
Σύνολο 149 100,0 109 100,0 59 100,0 317 100,0
(47,0%) (34,4%) (18,6%) (100%)
Τό ποσοστό τών γυναικών πού δηλώνουν ότι 
έχουν οικονομικές δυσκολίες είναι ιδιαίτερα αυ­
ξημένο (49%, δηλαδή μιά γυναίκα στίς δυό), ένώ 
έκεΐνες πού δέν συναντούν ποτέ, ή πού σπάνια 
συναντούν, τέτοιας φύσεως δυσκολίες άποτελοΰν τό 
13,3%, δηλαδή μιά γυναίκα στίς 10. Ό όρος «οικο­
νομική δυσκολία» δέν βασίζεται σέ άντικειμενικούς
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κο ιν tono λογική ανάλυση τον φαινομένου της έκτρώσεως στον ελληνικό χώρο
οικονομικούς καί κοινωνικούς δείκτες εύημερίας. 
Δεδομένου όμως ότι τό 50% των γυναικών τού δεί­
γματος είναι απόφοιτες του Δημοτικού Σχολείου 
(βλ. πίν. 5) καί 79,8% δηλώνουν οτι ασχολούνται 
μόνον μέ τα οικιακά (βλ. πίν. 6), καταλήγουμε στο 
συμπέρασμα ότι τό δείγμα δέν άντιπροσωπεύει τίς 
ανώτερες οικονομικές τάξεις.
’Άν καί θά ήταν φυσική μια άντιστρόφως ανάλογη 
τάση μεταξύ τής οικονομικής μεταβλητής καί τής 
στάσεως των γυναικών έναντι τής έκτρώσεως, ώστό- 
σο ό πίνακας 7 άποδεικνύει τό αντίθετο. Τό πο­
σοστό των γυναικών πού δηλώνουν ότι σπάνια συ­
ναντούν ή ότι δέν συναντούν σχεδόν ποτέ οικονο­
μικές δυσκολίες καί πού τάσσονται υπέρ τής έκ- 
τρώσεως, ανέρχεται σέ 64,4%, ένώ τό ποσοστό τών 
γυναικών πού συναντούν πολύ συχνά ή συχνά 
οικονομικές δυσκολίες καί πού δέχονται τήν έκ­
τρωση, πέφτει σέ 59,0%.
Γενικά, από τήν ανάλυση τού πίνακα 7 καταλή­
γουμε στό συμπέρασμα ότι ή οικονομική κατάσταση 
τών έρωτωμένων δέν επηρεάζει αισθητά τή γνώμη 
τους υπέρ ή κατά τής έκτρώσεως.
III. γνώμες γιά τήν έκτρωση βάσει τών δεδομένων 
τής σεξουαλικής, συζυγικής 
καί οικογενειακής ζωής
Στό τρίτο καί τελευταίο τμήμα τής μελέτης μας 
έξετάζονται οι απόψεις τών έρωτωμένων σχετικά μέ 
τή σεξουαλική, συζυγική καί οικογενειακή τους 
ζωή.
Χρησιμοποίηση άντισνλληπτικών μέτρων
Ό πίνακας 8 παρουσιάζει τίς απόψεις τών γυναι­
κών σχετικά μέ τή χρησιμοποίηση τών άντισυλ- 
ληπτικών μέτρων.
ΠΙΝΑΚΑΣ 8. ’Εάν ή γέννηση παιδιού δέν είναι επιθυμητή, 
δικαιολογείται ή εφαρμογή κάθε άντισνλληπτικοΰ μέτρου
Εφαρμογή κάθε Γνώμη για τήν έκτρωση
άντισυλληπτικοϋ Θετική ’Αρνητική Σύνολο
μέτρου Ν % Ν % Ν %
Συμφωνώ άπόλυτα ή 
μάλλον συμφωνώ 
Δέν μπορώ ν’ άποφασίσω 
Μάλλον διαφωνώ ή 
διαφωνώ έντελώς
Σύνολο
167 89,3 67 51,5 234 73,8 
6 3,2 7 5,4 13 4,1
14 7,5 56 43,1 70 22,1
187100,0 130100,0 317100,0
Παρατηρούμε κατ’ αρχήν, ότι επί τού συνολικού 
δείγματος 73,8% τών γυναικών συμφωνούν μέ τήν 
εφαρμογή Κάθε άντισυλληπτικοϋ μέτρου, σέ περί­
πτωση άνεπιθύμητης νέας κυήσεως, ένώ μόνον 22,1 % 
διαφωνούν. Τό ποσοστό τών έρωτωμένων, πού συμ­
φωνούν μέ τή χρήση άντισυλληπτικών μέτρων, 
είναι αρκετά μεγάλο έν σχέσει μέ τό ποσοστό τών 
γυναικών πού δέχονται τήν έκτρωση (55%, πίν. 2). 
Αυτό βέβαια είναι φυσικό, άφοΰ ή χρησιμοποίηση 
άντισυλληπτικών δέν έχει τίς νομικές, ήθικές καί 
ψυχολογικές έπιπτώσεις καί κυρώσεις πού έχει ή 
έκτρωση.
Οϊ έρωτήσεις όμως τής έρευνας βρίσκονται σέ 
συνάρτηση μέ τό πρόβλημα τού οικογενειακού προ­
γραμματισμού, ό όποιος βέβαια προϋποθέτει όχι 
μόνο γνώσεις, άλλά καί ορθή πρακτική έφαρμογή τών 
άντισυλληπτικών μέτρων, άφοΰ, όπώς ήδη τονίσθηκε, 
αί γυναίκες καταφεύγουν στήν έκτρωση σέ έσχατη 
άνάγκη.
Αύτό έπιβεβαιώνεται καί άπό τόν πίνακα 8, στον 
όποιο παρατηρούμε ότι 9 γυναίκες στις 10(89,3%), 
πού είναι υπέρ τής έκτρώσεως, είναι καί ύπέρ τής 
εφαρμογής κάθε άντισυλληπτικοϋ μέτρου.
'Ο πίνακας περιλαμβάνει μιά δεύτερη κατηγορία 
έρωτωμένων πού, άν καί άντίθετη προς τήν έκτρωση, 
συμφωνεί μέ τήν έφαρμογή τών άντισυλληπτικών 
μέτρων σέ ποσοστό 51,5%, διαφωνεί δέ σέ ποσοστό 
43,1%. Ή δεύτερη αύτή κατηγορία γυναικών υπο­
διαιρείται σέ δυό ομάδες:
α) σ’ έκείνη πού πιστεύει ότι ή σύλληψη πρέπει 
νάάποφευχθή μέ τή χρησιμοποίηση άντισυλληπτι- 
κών μέσων καί όχι μέ τή διακοπή τής κυήσεως. 
β) σ’ έκείνη πού άντιτίθεται όχι μόνο προς τήν 
έκτρωση άλλά καί προς τήν έφαρμογή κάθε άντι- 
συλληπτικού μέτρου: 56 γυναίκες στις 317 (δη­
λαδή 17,6% τού συνολικού δείγματος) παίρνουν 
αύτή τή θέση. Πρόκειται γιά ένα ιδιαίτερα ένδια- 
φέρον—άπό κοινωνιολογικής καί δημογραφικής 
πλευράς—υποσύνολο, τό όποιο άπωθεϊ ή καί κατα­
δικάζει τήν άντισυλληπτική νοοτροπία πού επι­
κρατεί. Ή ποιοτική άνάλυση αύτοΰ τού ύπο-δεί- 
γματος θά είχε σάν άποτέλεσμα ίσως μιά είς 
βάθος κατανόηση τών κοινωνιολογικών μηχανισμών 
άπό τούς όποιους έξαρτάται ή διατήρηση καί ή διά­
δοση τής τεκνογονικής νοοτροπίας, τά δέ συμπερά­
σματα θά ώδηγοΰσαν στή δημιουργία μιας σωστής 
δημογραφικής πολιτικής.
Προγαμιαίες σεξουαλικές σχέσεις
Στον πίνακα πού άκολουθεϊ συσχετίζονται οί 
γνώμες τών έρωτωμένων γιά τήν έκτρωση, μέ τις 
άπόιΐ'εις γιά τίς προ τού γάμου σεξουαλικές σχέσεις.
Άπό τή μελέτη τού πίνακα προκύπτει ότι 44,1% 
τών έρωτωμένων γυναικών άναγνωρίζουν ότι είχαν 
προγαμιαίες σεξουαλικές σχέσεις. Αύτό δίνει μιά 
σαφή εικόνα τού βαθμού διαδόσεως τών προγαμιαίων 
σεξουαλικών σχέσεων μεταξύ τών σημερινών νέων 
ζευγαριών.
’Επειδή στον ελληνικό χώρο οί νέες κοπέλλες, 
όταν έχουν προγαμιαίες σεξουαλικές σχέσεις, ύφί-
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ιΕτιιΟεώρηση Κοινωνικών Ερευνών
ΠΙΝΑΚΑΣ 9. Σεξουαλικές σχέσεις πριν από τον γάμο καί 
γνώμη γιά την έκτρωση
Σεξουαλικές σχέσεις Γνώμη για την έκτρωση Σύνολο
πριν από τον γάμο απαντή­
σεων περί
Θετική Αρνητική σεξουαλι­
κών σχέ­
σεων
Ν % Ν % Ν %
Ναι 91 49,5 49 36,8 140 44,1
Όχι 93 50,5 81 61,0 174 55,0
Χωρίς απάντηση 3 2,2 — — 3 0,9
Σύνολο 187 100,0 130 100,0 317 100,0
ΠΙΝΑΚΑΣ 9α. Σεξουαλικές σχέσεις πριν άπό τον γάμο κα'ι 
γνώμη γιά την έκτρωση
βελγική ερευνά (Δείγμα 406 οίκ.)
Σεξουαλικές σχέσεις Γνώμη γιά τήν έκτρωση Σύνολο 
πριν άπό τον γάμο απαντή­
σεων περί 
σεξουαλικών 
Θετική ’Αρνητική σχέσεων
N O//o N % N 0//o
Ναι 69 82,2 104 55,5 173 64,5
Όχι 15 17,8 78 42,4 93 34,7
Χωρίς άπά\ τηση 0 0,0 2 1,1 — —
Σύνολο 84 100,0 184 100,0 268 100,0
X?- 16,5 dl = 1 p < 001
Πηγή: Presvclou, C., Brutus, A., et Cailivet, B ., «L’avortement dans
la >/ie du couple», R e c h e r c h e s Socio]logi q u e s,
No 1, juini 1972, σελ. 156.
στανται αυστηρή κριτική, θά ήταν φυσικό να παρου­
σιάζουν λόγω άντιδράσεως νεωτεριστικές τάσεις καί 
αντιλήψεις. Τά αποτελέσματα τοϋ πίνακα 9, όμως, 
δέν τό άποδεικνύουν αυτό.
Πράγματι ή ποσοστιαία δομή των άπαντήσεων 
εκείνων πού άποδέχονται ή έκείνων πού άρνοϋνται 
τήν έκτρωση, δέν μεταβάλλεται καθόλου μέ τήν
εμπειρία ή απειρία σεξουαλικών προγαμιαίων σχέ­
σεων (ύπέρ: 49,5% καί 50,5% αντίστοιχα).
Αξίζει νά άναφερθή δτι στό βελγικό δείγμα, 
όπως φαίνεται άπό τόν πίνακα 9α, μεταξύ των γυ­
ναικών πού συμφωνούν μέ τήν πρόταση περί εκ- 
τρώσεως, 82,2 % δηλώνουν ότι είχαν προγαμιαίες 
σεξουαλικές σχέσεις καί 17,8 °/0 ότι δέν είχαν 
(έναντι 49,5% καί 50,5 °/0 στις αντίστοιχες κατη­
γορίες του έλληνικσυ δείγματος).
’Αντιλήψεις περί διαζυγίου κα'ι συζυγικής συμβιώσεως
Άπό τά νεαρά ζευγάρια τοϋ δείγματος ζητήθηκε 
νά πάρουν θέση έναντι τοϋ διαζυγίου (1η πρόταση), 
τής άρνήσεως τεκνογονίας (2η πρόταση) καί τής 
έξωγαμιαίας συμβιώσεως (3η πρόταση). Βέβαια τά 
θέματα αύτά ξεφεύγουν άπό τά πλαίσια τής παρα­
δοσιακής δομής τής οικογένειας, άλλά τόν τελευ­
ταίο καιρό έχουν γίνει αντικείμενο πολλών συζη­
τήσεων καί έχουν διαδοθή μέ τά μέσαένημερώσεως.
Γιά τόν λόγο αύτό, θά πρέπει νά έπαληθεύσουμε 
ξανά τήν πιθανή σχέση μεταξύ θετικής στάσεως έναν­
τι τής έκτρώσεως άφ’ ενός καί άλλων νεωτεριστικών, 
προοδευτικών, πρωτοποριακών ιδεών πού αφορούν 
τήν οικογένεια σάν θεσμό, άφ’ έτέρου.
Παρά τό γεγονός ότι ό άριθμός των διαζυγίων πα­
ρουσιάζεται αυξημένος στήν Ελλάδα,1 ή «γενί­
κευσή» του δέν γίνεται αποδεκτή έκ μέρους τών γυ-
1. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία τής Ελλάδος. Άπογρα- 
φές τών έτών 1951, 1961, 1971. Στοιχεία σχετικά μέ τόν πλη­
θυσμό τής Ελλάδος κατά οικογενειακή κατάσταση καί φύλο. 
Σύνολο πληθυσμού καί % γιά τήν κατηγορία «διαζευγμένοι».
1951 1961 1971
’Αμφοτέρων τών φύλων
Σύνολο πληθυσμού 7.564.079 8.388.321 8.764.732
Διαζευγμένοι % 0,35 0,55 0,71
Θήλεις
Σύνολο πληθυσμού 3.875.025 4.296.578 4.479.93
Διαζευγμένοι % 0,43 0,72 0,94
ΠΙΝΑΚΑΣ 10. Γνώμες γιά τή συζυγική ζωή τοϋ ζεύγους και τήν έκτρωση
Συζυγική ζωή τού ζεύγους Γνώμη γιά τήν έκτρωση Σύνολο γνωμών γιά
Θετική 'Αρνητική τή συζυγική ζωή τοϋ
Δέν μπορούν Χωρίς Δέν μπορούν ζεύγους
Συμ- Δια- ν’ άποφα- άπάν- Συμ- Δια- ν’ άποφα- Συμ- Δια-
φωνουν φωνουν σίσουν τηση φωνοϋν φωνουν σίσουν φωνοϋ ν φωνοϋν
Tò διαζύγιο νά είναι έξ 75 102 9 1 35 90 5 110 192
ίσου εύκολο όπως καί ό 40,1 54,5 4,8 0,6 26,9 69,2 3,8 34,7 60,6
γάμος
Είναι παραδεκτό κοινωνι- 63 116 8 _ 21 102 7 84 218κά τά ζευγάρια νά μήν 
έπιθυμοϋν παιδιά καί νά 
άποφασίζουν νά μήν κά­
νουν ποτέ
33,7 62,0 4,3 16,1 78,5 5,4 26,5 68,7
Ή έλεύθερη συμβίωση νά 27 128 28 4 12 112 6 39 240
είναι έξ ίσου παραδεκτή 14,4 68,5 15,0 2,1 9,2 86,2 4,6 12,3 75,7
κοινωνικά, όπως καί ό γάμος
ΟΙ κατηγορίες «συμφωνοϋν», «διαφωνούν» περιλαμβάνουν καί τΙς κατηγορίες «μάλλον συμφωνώ» καί «μάλλον διαφωνώ».
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κοινωνιολογική άνάλνση % ον φαινομένου τής έκτρώσεως tnòv έΧλψιχό χώρο
ναικών καί) ρωτήθηκαν. Στό συνολικό δείγμα μόνον 
Sv« τρίτο των γυναικών (34,7 %) συμφωνοόν μ* αυτή 
τήν πρόταση, ένώ άπό τις γυναίκες πού αποδέχονται 
τήν έκτρωση, 40,1% τάσσονται δπέρ τοΟ διαζυγίου 
καί 54,5% m Αρνούνται.
Ή δεύτερη πρόταση εισάγει μια νεωτεριστική 
Αντίληψη συζυγικής διαβιώσεως, tip" όσον προτείνει 
τον διαχωρισμό μεταξύ γάμου καί τεκνογονίας. Στο 
συνολικό δείγμα μόνον 26,5% των γυναικών (δη­
λαδή μιΑ γυναίκα στις τέσσερις) συμφωνούν μ’ αύ- 
τή τήν πρόταση, 62% δεν συμφωνούν, ένώ τό 33,7% 
δέχονται καί τήν έκτρωση καί. τή νεωτεριστική 
αυτή μορφή συζυγικής διαβιώσεως.
Ή τρίτη πρόταση προσβάλλει άκόμη περισσότερο 
rie παραδοσιακές οικογενειακές αρχές, γιατί θέτει 
σε ίδια μοίρα τον θεσμό τού γάμου καί τήν έςωγα- 
μιαΐα συμβίωση. ΈπΙ 317 γυναικών πού Απάντησαν 
σ’αύτή τήν έρώτηση, μόνον 39 (δηλαδή 12,2%) 
συμφωνούν μ'αύτήν. Ένα. έπίσης μικρό ποσοστό 
ί 14.4 > γυναικών πού Αποδέχονται τήν έκτρωση
Αναγνωρίζουν σαν κοινωνικός Αποδεκτή τήν έξω- 
γαμιαία συμβίωση.
’Αξιοσημείωτο παραμένει τό γεγονός ότι μεταξύ 
τών γυναικών πού έχουν ταχθή ύπέρ τής έκτρώσεως 
δπάρχβι Ινα 15% Αναποφασίστων γυναικών, πού 
δέν έχουν προφανώς συγκεκριμένη γνώμη για τήν 
έξωγαμιαία συμβίωση.
Όλα αύτά μάς όδηγούν στά έξής :
α) Ή άποδοχή τής έκτρώσεως δέν συμβαδίζει μέ 
τήν υιοθέτηση πρωτοποριακών Αντιλήψεων στους 
Αλλους τομείς τής οικογενειακής ζωής. Στό βελγικό 
δείγμα, όμως, παρατηρεΐται Ακριβώς τό Αντίθετο.
Γιά πληρέστερη ενημέρωση, παρουσιάζομε τήν 
ποσοστιαία δομή των Απαντήσεων τού βελγικού δεί­
γματος, πού Αναφέρονται στην 3η πρόταση (τήν 
περισσότερο πρωτοποριακή)
Μεταξύ των Βελγίδων πού δέχονται τήν έκτρωση. 
60,7% συμφωνούν έπίσης μέ τήν κοινωνική εξίσωση 
γάμου καί έξώγάμης σομβιώσεως, έναντι 14,4% 
τών Έλληνίδων.
β) Ή άποδοχή τής έκτρώσεως φαίνεται να έπι- 
βάλλεται σαν λύση στό πρόβλημα, τής Ανεπιθύμητης 
τεκνογονίας, χωρίς να συσχετίζεται μέ Αλλες νεω­
τεριστικές Ιδέες περί γάμου καί τεκνογονίας.
γ) Ή έκτρωση παρουσιάζεται δχι μόνο σάν λύση 
Ανεπιθύμητης τεκνογονίας άλλα καί σαν καταφύγιο 
τής Έλληνίδας στή φοβερή καταπίεση πού δφί- 
σταται άπό τήν κοινωνία.
Εκείνες πού παίρνουν θετική στάση έναντι τής 
έκτρώσεως δέν Αποτελούν σύνολο «χειραφετημένων 
γυναικών» ύπό τήν έννοια πού ό όρος αυτός Ιχει 
πάρει τελευταία στά δυτικά κράτη. Οί Έλληνίδες 
τού δείγματός μας δέν έναντιώνονται. στον γάμο καί 
τήν οικογένεια. Νομίζουμε ότι Αντιδρούν στό κοινω- 
νικο-πολιτιστικό πλαίσιο που τούς άρvetrai τό 
δικαίωμα νά πάρουν αξιωματικά τή θέση τους στην 
κοινωνία καί νά συνβργάζωνται μέ τούς συντρόφους 
τους στον επαγγελματικό καί τον πνευματικό χώρο, 
μέ ίσους όρους. Στό ίδιο τό κοινωνικο-πολιτιστικό 
πλαίσιο πού τις υποχρεώνει νά έκτελούν παθητικά 
καί μηχανικά τά συζυγικά καθήκοντα που ή παρά­
δοση τούς επέβαλε.
Διαχωρισμός τών συζυγικών ρόλων
Οί έρευνες πού έχουν γίνει μέχρι τώρα στό πλαί­
σιο τών κοινωνικών επιστημών έχουν εξετάσει τό 
διπλό ρόλο τής γυναίκας σάν εργαζόμενης καί σάν 
συζύγου ή μητέρας,1 χωρίς νά έχουν άκόμη Ασχο- 
ληθή μέ τήν Αλλαγή τού ρόλου τού Ανδρα σαν μο­
ναδικού ή βασικοί) οικονομικού παράγοντα τής 
οικογένειας.
Στά πλαίσια τής έρευνας μας υποβλήθηκε στις 
έρωτώμενες του δείγματός μας μιά έρώτηση σχε­
τική μέ τή δυνατότητα αλλαγής τών κοινωνικών 
ρόλων τού Ανδρα καί. τής γυναίκας.
Άπό τις προτάσεις τού πίνακα 11, ή πρώτη άνα- 
φέρεται στή γνώμη τών γυναικών σχετικά μέ 
τό παραδοσιακό μοντέλο: «ή γυναίκα στό σπίτι,
ό Ανδρος στην δουλειά», τό όποιο έχουν Αποδε- 
χθή περίπου τά 9/10 τού δείγματός μας (βλ. 
πίνακα 6). Ή δεύτερη προτείνει ένα ριζοσπαστικό
J, Presvelou C., «Le vécu dialeetisé: Les rôles sociaux 
de la femme». Sauvegarde de Venfance, No 9/10, 1972.
ΠΙΝΑΚΑΣ 10α. ΠοΰοβτιαΙα δομή τον βελγικόν καί ίλληνιχοδ δείγματος στην πρόταση : «ή έλαύβερη συμβίωση νά είναι If 
ίσον παραδεκτή κοινωνικά, Bnmç καί δ γάμος», καί γνώμη γιά τήν ίκτρωση
Γνώμη πβρί κοι- 1Γ V ώ μ η *)θά τήν 1 κτρ©ση Σύνολο Δκαντήσβων Σύνολο 1)8-
νωνικής ίξιοώ- γιά τήν κοινωνική έξι- τικών άπαν*
C98C0Ç γάμο» καί Θετική Αρνητική σπκτη γάμου καίέλεύ- τήσεωνχβρί
ίλβίϊβρης ουμ- lèv μπορούν Χωρίς Δέν μπορούν θβρης ον.μβ.ώσεω·. έκτρώσεωςΦ
giiesœc Συμ- Δια- ν’ άπορα- Απάν- Συμ- Δια- ν’ άκοφα- Σομ- Δια-
φωνοΟν φωνοΟν οίσουν τηση fffl'VOCV φωνούν σίσουν ψωνοδν φωνοβν
Βελγικό Sel nut 60,7 29,8 9,5 «, 21.7 66.3 12,0 34,0 54,9 28,8
Ελληνικά δείγμα 1.4.4 68,5 15,0 2,1 9,2 86,2 4,6 12,3 75,7 55,0
Πηγή *3υ fteJLrucSv SsSoiiSvav: Presveloa, C., Bratas, A., et Canivet, B., «L'evèrte·«! dans la vie du couple», Recherche· Sociale- 
giqaes, Ko t, juia 1972, seh. 137,
• Mmh» τΦν κατηγοριΑν: metίφ®νΛ' àxòfxno» «ai «μάλλον <»μφβνβ».
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Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών
ΠΙΝΑΚΑΣ 11. Γνώμες σχετικά με τους κοινωνικούς ρόλους άνδρός καί γυναίκας στην οικογενειακή και επαγγελματική
ζωή, καί γνώμη γιά τήν έκτρωση
Γνώμη γιά τήν εκτ ρωση Σύνολο απαντήσεων
Προτάσεις σχετικά μέ τούς Θετική ’Αρνητική γιά τούς κοινωνικούς
κοινωνικούς ρόλους Δέν μπορούν Δέν μπορούν Χωρίς ρόλους
Συμ- Διαφω- ν’ άποφα- Συμ- Διαφω- ν’ άποφα- άπάν- Συμ- Δια-
φωνουν νουν οίσουν φωνουν νουν σίσουν τηση φωνουν φωνουν
Ή γυναίκα άφοσιώνεται 
άποκλειστικά στο σπίτι 142 40 5 109 21 251 61
καί τά παιδιά της, ό ανδρας 
στήν έργασία του
75,9 21,4 2,7 83,8 16,2 — — 79,2 19,3
Ό σύζυγος προτιμά να μεί- 
νη στό σπίτι καί ή σύζυγός 27 132 28 13 109 7 1 40 241
του να έργάζεται εξω, καί 
αύτή τους ή άπόφαση δέν 
σχολιάζεται
14,4 70,6 15,0 10,0 83,8 5,4 0,8 12,6 76,0
ΟΙ κατηγορίες «συμφωνοϋν», «διαφωνοΟν» περιλαμβάνουν καί τις κατηγορίες «μάλλον συμφωνώ» καί «μάλλον διαφωνώ».
ΠΙΝΑΚΑΣ 11α. Ποσοστιαία δομή τον βελγικόν καί του ελληνικού δείγματος στην πρόταση: «ή γυναίκα άφοσιώνεται 
άποκλειστικά στο σπίτι καί τά παιδιά της, ο ανδρας στην εργασία του», και γνώμη για την έκτρωση
Γνώμη γιά τόν παρα- Γνώμη γιά τήν έκτρωση Σύνολο απαντήσεων
δοσιακό διαχωρισμό Θετική ’Αρνητική γιά τή διατήρηση τών
τών κοινωνικών ρόλων παραδοσιακών ρόλων
τού άνδρα καί τής γυ- Συμ- Διαφω- Άναποφά- Συμ- Δια- Άναποφά- Χωρίς Συμ- Δια-
ναίκας φωνουν νουν σιστες φωνουν φωνουν σιστες απάντηση φωνουν φωνουν
Βελγικό δείγμα 25,0 72,6 2,4 40,2 52,7 6,5 0,6 35,5 58,9
Έλληνικό δείγμα 75,9 21,4 2,7 83,8 16,2 — — 79,2 19,3
Πηγή: Presvelou, C., Brutus, A., et Canivet, B., «L’avortement dans la vie du couple», Recherches Sociologiques, No 1, Juin 
1972, σελ. 158.
Σ η μείωση: Τό ποσοστό γυναικών τοϋ βελγικού δείγματος πού έχουν έπαγγελματική απασχόληση (πλήρες ή μειωμένο ώράριο) ανέρχεται 
σέ 52,6 ο/ο έναντι 20,2 ο/ο στο έλληνικό δείγμα.
μοντέλο οικογενειακής διαβιώσεως: «ή γυναίκα 
στή δουλειά, ό ανδρας στο σπίτι!».
Τά 8/10 τοϋ συνολικού δείγματος συμφωνοϋν μέ 
τον παραδοσιακό διαχωρισμό των κοινωνικών ρόλων 
τοϋ άνδρα καί τής γυναίκας. Τό γεγονός ότι τό πο­
σοστό των γυναικών τοϋ συνολικοϋ δείγματος πού 
συμφωνοϋν μ’ αύτή τήν πρόταση (79,2%) είναι σχε­
δόν ίδιο μέ τό ποσοστό τών γυναικών πού άσχολοϋν- 
ται μέ τά οικιακά (79,8%, βλ. πίνακα 6), άποδεικνύει 
ότι όλες οι μή εργαζόμενες γυναίκες επικροτούν τούς 
παραδοσιακούς ρόλους πού άσκοΰν εκείνες καί οι άν- 
δρες τους. ’Αντίθετα όλες οι έργαζόμενες μέ πλήρες 
ή μειωμένο ώράριο (20,2%, βλ. πίνακα 6) άρνοϋνται 
τούς παραδοσιακούς ρόλους (19,3% τοϋ πίνακα 11).
Μεταξύ τών γυναικών πού αποδέχονται εύμενώς 
τήν πρόταση περί έκτρώσεως, 75,9% (δηλαδή σχε­
δόν τά 8/10) τάσσονται καί υπέρ τοϋ παραδοσιακού 
διαχωρισμοϋ τών συζυγικών ρόλων! Παρατηροϋμε 
λοιπόν ότι οί Έλληνίδες, πού είναι «φορείς» παρα­
δοσιακών αρχών, τηροΰν μιά ανεξάρτητη στάση 
έναντι τής έκτρώσεως. Σ’αύτό τό σημείο επίσης οί 
γνώμες τών Βελγίδων είναι πιό συνεπείς.
Άναφέρεται στόν πίνακα 1 Ια, ότι μεταξύ τών Βελ­
γίδων πού άποδέχονται τήν έκτρωση μόνον ένα τέ­
ταρτο (25%) συμφωνοϋν μέ τόν παραδοσιακό δια­
χωρισμό τών κοινωνικών ρόλων άνδρός καί γυ- 
ναικός, ένώ 75,9% τών Έλληνίδων παραμένουν 
προσκολλημένες στό παραδοσιακό μοντέλο.
Ό πλήρης διαχωρισμός τών συζυγικών ρόλων 
(2η πρόταση) γίνεται αποδεκτός από ένα μικρό 
ποσοστό τών Έλληνίδων γυναικών πού ρωτήθηκαν. 
Μόνον τό 12,6% τοϋ συνολικού δείγματος συμφωνεί 
μέ τήν πρόταση αύτή καί τό ποσοστό τών γυναικών 
πού δέχεται καί τήν έκτρωση καί τή ριζοσπαστική 
αύτή πρόταση παραμένει επίσης πολύ χαμηλό: 
14,4%.
IV. σεξουαλική ζωή
Ή τρίτη καί τελευταία σειρά προτάσεων, πού άνα- 
φέρεται στις σχέσεις τών δύο φύλων, είναι ή έξής: 
έλεύθερη διάθεση άντισυλληπτικών (1η πρόταση), 
συμβίωση τών άρραβωνιασμένων (2η πρόταση), 
κοινωνική αναγνώριση άνύπανδρων μητέρων (3η 
πρόταση).
’Από τις προτάσεις αυτές, ή πρώτη θά γίνη απο­
δεκτή από μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών, κι αυτό 
γιατί ή εφαρμογή της δέν αποτελεί κίνδυνο γιά τόν 
θεσμό τής οικογένειας. ’Αντίθετα, εφαρμογή τών 
δυό άλλων προτάσεων θά είχε σοβαρές επιπτώσεις 
γιά τόν οικογενειακό θεσμό.
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κοινωνιολογική ανάλνση τον φαινομένου της εκρώσεως στον ελληνικό χώρο
ΠΙΝΑΚΑΣ 12. 'Απόψεις γιά τη σεξουαλική ζωή εκτός γάμου καί γνώμη για την Ικτροιση
Γνώμη γιά τήν έκτρωση
’Απόψεις σχετικά Θετική ’Αρνητική Σύνολο γνωμών σχε-
μέ τή σεξουαλική τικάμέτή σεξουαλική
ζωή Δέν μπορούν Χωρίς Δέν μπορούν Χωρίς ζωή
Συμ- Διαφω- ν’ άπο- άπάν- Συμ- Διαφω- ν’ άπο- άπάν- Συμ- Δια-
φωνοϋν νουν φασίσουν τηση φωνουν VOÖV φασίσουν τηση φωνούν φωνούν
Τά άντισυλληπτικό 
διατίθενται έλεύθερα 149 24 13 1 48 66 12 4 197 90
στήν αγορά γιά ό­
λους: παντρεμένους 
καί μή
Οί άρραβωνιασμένοι
79,7 12,8 6,9 0,6 36,9 50,8 9,2 3,1 62,1 28,4
νά μπορούν νά ζοϋν 88 89 9 1 46 80 3 1 134 169
μαζί γιά ενα χρονικό 
διάστημα πριν παν-
47,1 47,6 4,8 0,5 35,4 61,5 2,3 0,8 42,2 53,3
τρευτουν
Ή μητρότητα νά έπι- 
τρέπεται στις ανύ- 34 136 14 3 7 120 3 41 256
παντρες γυναίκες πού 
δέν έπιθυμοϋν νά 
παντρευτούν
18,2 72,8 7,5 1,6 5,4 92,3 2,3 12,9 80,7
Οί κατηγορίες «συμφωνούν», «διαφωνούν» περιλαμβά\•ουν καί τίς κατηγορίες «μδλλον οιρφοΛβ.» καί «μδλλον διic.«f cl\Æ».
Ή άποδοχή τής πρώτης προτάσεως επαληθεύεται 
από τήν ποσοστιαία κατανομή των άπαντήσεων των 
γυναικών τοϋ συνολικού δείγματος.
62,1% των γυναικών συμφωνούν με τήν πρώτη 
πρόταση. Τό ποσοστό πέφτει στά 42,2% στή δεύ­
τερη πρόταση καί δέν αντιπροσωπεύει πλέον παρά 
12,9% τού δείγματος στην τρίτη.
Παρατηρούμε λοιπόν οτι μεταξύ έκείνων πού 
αποδέχονται τήν έκτρωση, 79,7% συμφωνούν επί­
σης μέ τή διάδοση των άντισυλληπτικών (1η πρό­
ταση), 47,1 % μέ τή συμβίωση τών άρραβωνιασμένων 
(2η πρόταση) καί μόνον 18,2% μέτή μητρότητα χωρίς 
γάμο (3η πρόταση).
Σύμφωνα μέ τίς διαπιστώσεις αύτές, στον έλλη- 
νικό χώρο, ή άποδοχή τής έκτρώσεως δέν συσχε­
τίζεται μέ πρωτοποριακές τάσεις πού παρουσιά­
ζονται στον κοινωνικό, οικονομικό καί πνευματικό 
τομέα. Πολύ περισσότερο, δέν αποτελεί δείκτη πρω­
τοποριακών τάσεων.
επίλογος
Σκοπός τής μελέτης αυτής είναι νά έξετάση άπό 
κοινωνιολογικής πλευράς τίς περί εκτρώσεως αντι­
λήψεις τών νεαρών οικογενειών έν γένει καί τών 
γυναικών ιδιαίτερα. Τό γενικό συμπέρασμα είναι 
οτι τά νεαρά ζεύγη δέχονται βασικά τήν έκτρωση 
καί δτι ύπέρ τής εκτρώσεως τάσσονται γυναίκες 
νεώτερης ήλικίας, μέτριου επιπέδου μορφώσεως, 
πού ασχολούνται μέ τά οικιακά ή πού έχουν μειω­
μένο ώράριο εργασίας, καθώς κι εκείνες πού δηλώ­
νουν οτι δέν συναντούν οικονομικές δυσκολίες.
Στον έλληνικό χώρο δέν παρατηρεΐται συσχετι­
σμός μεταξύ πρωτοποριακών ιδεών γύρω άιΐό τόν
οικογενειακό θεσμό καί αποδοχής τής έκτρώσεως. 
Σ’ αυτό τό σημείο τά έλληνικά δεδομένα διαφέρουν 
άπό τά βελγικά καί άπό τά άλλα τών δυτικών χωρών.
Ή ερευνά λοιπόν οδηγεί στό συμπέρασμα οτι ή 
Έλληνίδα δέχεται βασικά τήν προοπτική έκτρώ­
σεως σέ περίπτωση ανεπιθύμητης κυήσεως, άλλα 
συγχρονίας άπορρίπτει κάθε πρωτοποριακή ιδέα 
τής όποιας ή εφαρμογή θά είχε συνέπειες όχι μόνο 
γιά τόν γάμο άλλά γιά τόν θεσμό τής οικογένειας 
γενικώτερα. Επομένως, ή άποδοχή τής έκτρώσεως 
δέν μπορεί νά θεωρηθή σάν δείκτης νεωτεριστικού 
πνεύματος καί χειραφετήσεως τής γυναίκας στήν 
Ελλάδα.
Τό γεγονός οτι τό 55 % τών γυναικών τού δείγμα­
τος δέχεται νά καταφύγη στήν έκτρωση, τό βίαιο 
αυτό μέσον διακοπής κυήσεως άποδεικνύει έλλειψη 
παιδείας καί είδικώτερα σεξουαλικής άγωγής. Αύτό 
ισχύει κυρίως γιά τά κατώτερα κοινωνικά στρώματα. 
Στήν Ελλάδα ή έκτρωση εκπληρώνει δυό διαφορε­
τικούς σκοπούς: α) χρησιμοποιείται σάν ριζικό 
άντισυλληπτικό μέτρο στά προχωρημένα στάδια 
κυήσεως, κυρίως όταν ό οικογενειακός προγραμ­
ματισμός, πού προϋποθέτει συνεννόηση μεταξύ τών 
συζύγων, είναι άνύπαρκτος καί β) άποτελεί καταφύ­
γιο τών νεαρών συζύγων πού ήδη έχουν ένα ή δύο 
παιδιά.
Ή ένημέρωση τών νέων γύρω άπό τά προβλή­
ματα τής οικογένειας, τού τεκνογονικοΰ προγραμ­
ματισμού καί τής σεξουαλικής άγωγής, είναι θέμα 
μεγάλης σημασίας καί άπαιτεΐ τήν άμεση προσοχή 
καί έπέμβαση τών ειδικών έπί τών θεμάτων αύτών 
καθώς καί τών υπευθύνων τής κοινωνικής καί δη- 
μογραφικής πολιτικής.
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